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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง “การใช้งบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงานบริการสาธารณะ: ศึกษางบประมาณ 
พ.ศ. 2544-2553” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงาน 
4 ประเภท ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2553 โดยมีข้อมูลและพื้นที่เป้าหมายที่นำามาใช้ในการวิจัย คือ 
ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2544-2553 มาวิเคราะห์อัตราเสี่ยง 
(Hazard Rate) ผลการศึกษา พบว่า 1) การใช้งบประมาณด้านการบริการสังคมและชุมชน มีอัตราเสี่ยง 
ในการใช้งบประมาณมากกว่าลักษณะงานประเภทอื่นๆ 2) การใช้งบประมาณด้านการบริหารงานทั่วไป 
มีอัตราเสี่ยงในการใช้งบประมาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2548 3) การใช้งบประมาณ 
ด้านการเศรษฐกิจ มีอัตราเส่ียงในการใช้งบประมาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2553 
4) การใช้งบประมาณด้านการอื่นๆ มีอัตราเสี่ยงในการใช้งบประมาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2548 
และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2544 และ 5) พ.ศ. 2548 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเสี่ยงของการใช้งบประมาณ คือ 
การบริการสังคมและชุมชนมีอัตราเสี่ยงในการใช้งบประมาณสูงกว่าการเศรษฐกิจ การอื่นๆ และการบริหารงาน 
ทั่วไป แต่ช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเสี่ยงของการใช้งบประมาณ คือ การบริการ
สังคมและชุมชนสูงที่สุด รองลงมาคือการอื่นๆ ซึ่งมีค่าเท่ากับการบริหารงานทั่วไป และต่ำาที่สุด ได้แก่ 
การเศรษฐกิจ
 
คำ�สำ�คัญ: งานบริการสาธารณะ งบประมาณ อัตราเสี่ยง
Abstract
The purpose of this study, The Budget under Public Sector Services: A Study of Budget year 
2001-2010, was to investigate the budget expenditure under four categories: administration, 
social and community services, economics and others in budget year 2001-2010, by the 
framework from the budget report of Office of Bureau of the Budget during 2001-2010 and 
hazard rate analysis. The results showed that: 1) The budget for social and community services 
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have the highest hazard rate than other categories. 2) In 2010 the budget for administration 
has the highest hazard rate and lowest in 2005. 3) In 2006 the budget for economics has 
the highest hazard rate and lowest in 2010. 4) In 2005 the budget for others has the highest 
hazard rate and lowest in 2001. 5) In 2005 hazard rate of the budget for social and community 
services is highest followed by economics, others and administration otherwise in 2008-2010 
social and community services still in the highest rank followed by administration, which is equal 
to the others and the lowest is economics.  
 









ถู กต้ อ งและ มีประ สิท ธิภาพ ผ่ านโครงการ 
และนโยบายต่างๆ งบประมาณยังเป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในปริมาณที่จำากัด










ผลสำ า เร็ จของการดำ า เนินงานตามเป้ าหมาย 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายผ่านลักษณะงาน 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) การบริหารทั่วไป 2) การบริการชุมชน
และสังคม 3) การเศรษฐกิจ และ 4) การอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล 
โดยยึดหลักการในการจำาแนกรายจ่ายรัฐบาลของ 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ [1] ปราณี ทินกร 
และฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ (2540) ได้ตั้งข้อสังเกต 
เกี่ยวกับปัจจัยในการจัดสรรงบประมาณไว้ดังนี้  
ปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อรายจ่ายด้านต่างๆ ของรัฐบาล 
ได้แก่ 1) รายได้ของประเทศและระดับการพัฒนา 
2) ปัจจัยทางด้านประชากร (Demographic 
Influences) 3) ปัจจัยทางสังคม (Sociological 
Influences) 4) โครงสร้างของเศรษฐกิจ (Structure 




การใช้ งบประมาณอย่ า งคุ้ มค่ าที่ สุ ดใน 



















งบประมาณแผ่นดินภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท 
ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชน
และสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2553
2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราเสี่ยงในการสูญเสีย
งบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท ได้แก่ 
การบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม 




ข้ อมู ล ด้ วยการ เก็ บ ร วบรวมข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ  
(Secondary Data) และการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 
(Retrospective Study) โดยประยุกต์ใช้วิธีการ
วิเคราะห์อัตราเสี่ยง (Hazard Rate) ผ่านสมการ
ฟังก์ชั่นความเสี่ยง (Hazard Function) แทนด้วย 
h(t) โดยที่ [3]
h(t) ให้ค่าอัตราการเกิดเหตุการณ์ ณ จุดเวลา 
t โดยที่มีการอยู่รอดจนกระทั่งถึงเวลานั้น อัตรานี้
เรียกว่า Hazard Rate มีค่า 0 ถึง ∞  
เพื่อนำามาวิเคราะห์ค่าอัตราเสี่ยงของการ 
สูญเสียงบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท 
ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชน 
และสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยมี 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารรายงาน 
งบประมาณโดยสั ง เขป ประจำ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2544 - 2553 จากสำานักงบประมาณ 
สำานักนายกรัฐมนตรี 2) กรอบวิธีดำาเนินงานวิจัย 
โดยการนำาข้อมูลงบประมาณประจำาปีที่ได้จาก 
การเก็บรวบรวม มาจัดกระทำาเพื่อวิ เคราะห์ 
การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินภาย
ใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท ได้แก่ การบริหาร 
งานทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ 
แ ล ะ อื่ น ๆ  ใ น แต่ ล ะ ปี ง บป ร ะ ม าณ ตั้ ง แ ต่  
พ.ศ. 2544-2553 แล้วจึงคำานวณอัตราเสี่ยง 
ในกา รสูญ เ สี ย งบปร ะมาณแผ่ นดิ นภายใต้  
ลักษณะงาน 4 ประเภท จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้
จากการคำานวณมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
และอัตราเสี่ยงในแต่ละปีงบประมาณ ตั้ งแต่ 
พ.ศ.2544-2553 สามารถเขียนกรอบวิธี  
การดำาเนินการวิจัย ดังนี้




1. ก�รเปลี่ยนแปลงร�ยจ่�ยงบประม�ณแผ่นดิน ในแต่ละปีงบประม�ณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-
2553
จากข้อมูลงบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชน
และสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2544-2553 พบว่า งบประมาณประเทศ 
มีสัดส่วนการใช้จ่ายไปกับการบริการชุมชนและสังคม สูงที่สุดในทุกปีงบประมาณ รองลงมาคือ 
การเศรษฐกิจ การบริหารทั่วไป และอื่นๆ ตามลำาดับ 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมข้อมูล งบประมาณแผ่นดินภายใต้






4 ประเภท ในแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2553
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การสูญเสีย (Hazard Rate) จะพบว่า อัตราเสี่ยง
ของการสูญเสียงบประมาณ ภายใต้ลักษณะงาน 
4 ประเภท ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริการ
ชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ และอื่นๆ ประจำา




พ.ศ. 2553, 2551, 2552, 2544, 2546, 
2545, 2550, 2547, 2549 และ 2548 
(ดูตารางที่ 2)
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 2 อัตราเส่ียงในการสูญเสียงบประมาณในการบริหารงานท่ัวไป ประจำาปีงบประมาณ 





2544  910,000.0 178,642.7 0.21854
2545  1,023,000.0 186,161.1 0.20086
2546  999,900.0 190,756.5 0.21168
2547  1,163,500.0 209,296.3 0.19831
2548  1,250,000.0 211,041.2 0.18492
2549  1,360,000.0 241,660.9 0.19564
2550  1,566,200.0 284,170.1 0.20021
2551  1,660,000.0 328,435.1 0.22046
2552  1,951,700.0 383,915.9 0.21904
2553  1,700,000.0 350,648.8 0.23100
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3 พบว่า ปีที่มีอัตราเสี่ยงในการสูญเสียงบประมาณด้านการบริการชุมชน
และสังคม มากที่สุดถึงน้อยที่สุดเรียงตามลำาดับได้ ดังนี้ พ.ศ. 2553, 2552, 2546, 2544, 2550, 
2551, 2545, 2547, 2549 และ 2548
ต�ร�งที่ 3 อัตราเสี่ยงในการสูญเสียงบประมาณในการบริการชุมชนและสังคม ประจำาปีงบประมาณ 





2544  910,000.0 382,398.2 0.54510
2545  1,023,000.0 425,846.8 0.53832
2546  999,900.0 421,130.6 0.54675
2547  1,163,500.0 470,096.1 0.51758
2548  1,250,000.0 476,334.7 0.47976
2549  1,360,000.0 543,505.3 0.51022
2550  1,566,200.0 655,123.2 0.54178
2551  1,660,000.0 693,976.6 0.54138
2552  1,951,700.0 832,451.6 0.55604
2553  1,700,000.0 762,877.8 0.59557
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 พบว่า ปีท่ีมีอัตราเสี่ยงในการสูญเสียงบประมาณด้านการเศรษฐกิจ 
มากท่ีสุดถึงน้อยที่สุดเรียงตามลำาดับได้ ดังนี้ พ.ศ. 2549, 2547, 2548, 2545, 2544, 2550, 
2546, 2551, 2552 และ 2553
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2544  910,000.0 205,094.5 0.25538
2545  1,023,000.0 238,763.1 0.26578
2546  999,900.0 206,219.2 0.23097
2547  1,163,500.0 282,325.2 0.27793
2548  1,250,000.0 296,571.2 0.27083
2549  1,360,000.0 339,783.5 0.28747
2550  1,566,200.0 332,282.9 0.23846
2551  1,660,000.0 320,416.4 0.21446
2552  1,951,700.0 341,177.7 0.19214
2553  1,700,000.0 246,328.7 0.15654
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 5 พบว่า ปีที่มีอัตราเสี่ยงในการสูญเสียงบประมาณด้านอื่น ๆ มากที่สุด
ถึงน้อยที่สุดเรียงตามลำาดับได้ ดังนี้ พ.ศ. 2548, 2552, 2553, 2551, 2550, 2546, 2547, 2549, 
2545 และ 2544





2544  910,000.0 143,864.6 0.17209
2545  1,023,000.0 172,229.0 0.18435
2546  999,900.0 181,793.7 0.20066
2547  1,163,500.0 201,782.4 0.19047
2548  1,250,000.0 266,052.9 0.23933
2549  1,360,000.0 235,050.3 0.18975
2550  1,566,200.0 294,623.8 0.20840
2551  1,660,000.0 317,171.9 0.21204
2552  1,951,700.0 394,154.8 0.22559
2553  1,700,000.0 340,144.7 0.22325
เมื่ อ เปรียบเทียบอัตราเสี่ ยงการสูญเ สีย 
งบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท 






ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ . ศ .  2 5 4 4 - 2 5 5 0 
และเริ่มมีการลดลงจนต่ำากว่าลักษณะงานประเภท 
การบริหารงานทั่วไป และการอื่นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 เป็นต้นมา ส่วนอัตราเสี่ยงในการสูญเสีย 
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งบประมาณภายใต้ลักษณะงานการบริหารทั่วไป 
และการอื่นๆ มีอัตราเสี่ยงในระดับเท่าๆ กัน 
ใน ทุกๆ ปีงบประมาณ โดยสามารถแสดงการ
เปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงได้
ดังภาพที่ 2
ภ�พที่ 2 เปรียบเทียบอัตราเสี่ยงภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท ในแต่ละปีงบประมาณ




2546 999,900.0 181,793.7 0.20066 
2547 1,163,500.0 201,782.4 0.19047 
2548 1,250,000.0 266,052.9 0.23933 
2549 1,360,000.0 235,050.3 0.18975 
2550 1,566,200.0 294,623.8 0.20840 
2551 1,660,000.0 317,171.9 0.21204 
2552 1,951,700.0 394,154.8 0.22559 
2553 1,700,000.0 340,144.7 0.22325 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราเสีย่งการสญูเสยีงบประมาณภายใตล้กัษณะงาน 4 ประเภท ในแต่ละปีงบประมาณ 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2544-2553 พบว่า อตัราเสีย่งในการสญูเสยีงบประมาณภายใตล้กัษณะงานการบรกิารสงัคมและชุมชน
อยู่ในอตัราสงูกว่าลกัษณะงานประเภทอื่นๆ ในทุกๆ ปีงบประมาณ อตัราเสีย่งในการสญูเสยีงบประมาณภายใต้
ลกัษณะงานการเศรษฐกิจมีอตัรารองลงมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 -2550 และเริ่มมีการลดลงจนต ่ากว่า
ลกัษณะง นประเภทการบริหารงานทัว่ไป และก รอื่นๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ส่วนอตัราเสี่ยงในการ
สูญเสยีงบประมาณภายใต้ลกัษณะงานการบริหารทัว่ไป และการอื่นๆ มอีตัราเสีย่งในระดบัเท่าๆ กนั ใน ทุกๆ 












ภาพท่ี 2 เปรยีบเทยีบอตัราเสีย่งภายใตล้กัษณะงาน 4 ประเภท ในแต่ละปีงบประมาณ 
สรุปและอภิปรายผล
จากการเปรียบเทียบอัตราเสี่ยงการสูญเสีย 
งบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท ในแต่ละ 





รองลงมาคือ การเศรษฐกิจ การบริหารท่ัวไป 
และการอื่นๆ ตามลำาดับ มีเพียงปี พ.ศ. 2548 
ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการอื่นๆ มากกว่า 








งบประมาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 และต่ำาสุดใน 





พ.ศ. 2553 และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2548 สังเกต




4)  การใช้งบประมาณด้านการเศรษฐกิจ 
มีอัตราเสี่ ยงในการใช้ งบประมาณสูงสุดในปี 
พ.ศ. 2549 และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2553 สังเกต
ได้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มีแนวโน้มที่
อัตราเสี่ยงในการใช้งบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
5) การใช้งบประมาณด้านการอื่นๆ มีอัตรา
เสี่ยงในการใช้งบประมาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2548 
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และต่ำาสุดในปี พ.ศ. 2544 สังเกตได้ว่า การใช้
งบประมาณด้านการอื่นๆ และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป มีอัตราเสียงในการใช้งบประมาณในระดับ
เท่าๆ กัน นั่นคือ การใช้งบประมาณเกี่ยวกับงาน 
2 ด้านนี้อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเอง
6) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราเสี่ยง 
ในแต่ละปี พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2547 
และ พ.ศ. 2549-2551 มีอัตราเส่ียงของการใช้ 
งบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 4 ประเภท 
จากสงูสดุไปต่ำาสดุ คอื การบรกิารสงัคมและชมุชนสูง 
ที่สุด รองลงมาคือการเศรษฐกิจ การบริหารงาน
ทั่วไป และต่ำาที่สุดได้แก่การอื่นๆ 
และช่วงปี พ.ศ. 2548 มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
เสี่ยงของการใช้งบประมาณภายใต้ลักษณะงาน 
4 ประเภท จากสูงสุดไปต่ำาสุด คือ การบริการ
สังคมและชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การเศรษฐกิจ 
การอื่นๆ และต่ำาที่สุดได้แก่การบริหารงานทั่วไป 
ช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 มีการเปลี่ยนแปลง 
อัตราเสี่ยงของการใช้งบประมาณภายใต้ลักษณะ























ท่ี เ ป็ นป ร ะโ ยชน์ กั บ ส่ ว น ร วม เพื่ อ ก ร ะตุ้ น 





อี ก ทั้ ง น โ ย บ า ย เ ห ล่ า นี้ ใ ช้ เ งิ น จำ า น ว นม า ก 
และไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อการคลังในอนาคต ในขณะที ่
การพัฒนาประเทศจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการลงทุน
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